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INTRODUZIONE. -
NegU uLtA.rrU. (1nru. l>~ MYlO 6o..t:U motu. p!tOgJtMl>~ neU.' (11'lllLù.~ cU mUocU
muLtM.tep A-l>mbili peJt il .tJuLtttunento YIWtI~c.o cU l>~t~ cU eqU(1Z~rU. cUi
6eJtenz~ cU upo "l>U66".
E' noto c.he peJt mu 6~t~ ~ mUocU cf.1LM~u a..U.e dA:.66eJtenze, peJt Ml>eJte
e6Muenti, ~c.Medono u.na ~z~ne tJtoppo onOJtOM l>ul pMM dA:. wc.JteUz
z(1z~one. Muovendol>~ ~nvec.e, neLe.'amb~ de.Ua. teoiWL dA:. l>mbA.LU:à a..U./1 UJLpu
nov 6~ 6Ono ottenuti notevoU l>vilup~ l>~ c.on R.' ~ntJtoduz~ne cU mUocU muR.U
l>tep MpUUU A-6tWili non Un~ (ved. peJt M. [4],[5],[6]) l>~ c.on R.'(1M
w~ pill (1ppJt060ndilo. cU mUocU Un~ muLtM.tep ~pUuu A-l>tWili. (E' noto
c.he un mUodo UneMe A-l>mbile non può M.6eJte MpUUto (ved. [7J ))..
I n un R.(1voJto del 19 78 V/1R.q~t pJtOV(1 c.he fu G-l>tWili..tà è eq~v/1R.ente /1R.R.(1
A-6mbili..tà (ved. [2]).
Atea R.uc.e cU t/1R.e wulmto ~n qU.Mt/1 YlOm 6~ ~o6tM c.he, c.on6~eJt(1ndo una
c.R.M6e dA:. metocU Un~ k-l>tep A-6mbili (1ppUc.(1t/1 (1 un 6~temll cU66eJtenz~-
bile (1utonomo monotono ,6~ può c.M~e una m~c.e G cU oJtcUne k6me.t:IU-
c.(1 e de6~rU.m po6~va e q~ncU una noJtma, wpetto /1R.R.(1 qu/1R.e, Fn·16~, 6~+ l' ...
T T
.··,6 "1) è dec.JtMc.ente R.ungo fu .6oR.uuone YIWtI~c.a.
yt+r(-
SUc.c.Ml>~vamente ut.iLi..zzaY1do qUMm pJto~età 6~ c.M~c.e una c..f.a.6l>e dA:. mUo
dA:. G-6mbili cU oJtcUne mM6~0 e l>~ ~Ol>tM c.he R.' ~n6~eme du punti dA:. eq~­
b~o è gR.obaR.men-te 6mbile à Rl> e nel C-a.60 dA:. .6tJtetm mo noto~ il punto dA:.
eq~b~o è gR.obaR.mente M~ntoUc.amente .6t/1bile Ùt R6 .
